





[摘要 ]工作记忆是阅读理解研究中经常要涉及到的问题, 然而它的性质还需要进一步的探讨。 E ricsson







表征形成的一个重要因素。为了探讨阅读过程中短时记忆的性质, Baddeley & H itch 于
1974 年提出了工作记忆的模型, 并由此引发了大量关于工作记忆系统的研究。然而, 这些研
究大部分是针对该模型的两个子系统的作用而进行的, 对中央执行部分 (Cen tra l
Execu t ive) 的研究较少, 特别是忽视了对信息加工中长时记忆中信息提取和存储动态特性
的研究[1 ]。长期以来, 工作记忆一直被看成是对认知加工中任何一个环节上的信息进行的暂
时存储。在这种认识的指导之下, 在讨论中央执行部分的作用时, 人们设计了各种方法对这
种暂时存储的容量进行测量。在阅读研究中, 最有影响的是D anem an & Carpen ter 于 1980





E ricsson & K in tsch [3 ]认为, 如果把工作记忆看成是对认知加工中任何一个环节上的信
息进行的暂时存储, 并用这种定义和相应的机制来解释所有工作记忆现象, 就会出现两个问
题: (1)目前的各种工作记忆容量的测量方法是否能够用来解释专家, 或人们从事非常熟练
的认知活动时, 所表现出的非常宽广的工作记忆容量? (2) 短暂存储的工作记忆是否能够解
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① 本文于 1996 年 8 月 22 日收到。
释非常熟练的认知活动被中断后, 无需很大的努力即可迅速恢复的现象? 他们指出, 工作记
忆是认知加工过程中随信息的不断变化而形成的一种连续的工作状态, 其中除了暂时存储
信息的短时工作记忆 (sho rt- term w o rk inm emo ry, ST - WM ) 外, 还存在另外一种机制,
即基于长时记忆的、操作者可以熟练使用的长时工作记忆 (lon- term w o rk inm emo ry,







动的认知过程中, 研究者们认为, 专家可以熟练掌握某种与特定任务相关的特殊能力, 从而
在进行此项任务时, 使自己的工作记忆能力得到扩充。如, 象棋大师们在棋子位置记忆实验






悉的。只有如此, 他才能为进一步加工, 快速地提取相应的程序; 其次, 被试对认知的材料必











































形成的, 对语言材料的多重表征结构中, 因此, 这些记忆缓冲区构成了短时工作记忆的部分
结构, 并可对提取结构的形成作出重要贡献[5 ]。这种记忆状态的另外一个功能就是生成某
种认知状态。例如, PET 和 ER P 的研究[1 ]表明, 语词刺激呈现后 250m s, 额叶出现广泛的激
活, 一般认为, 此脑区与各种相应的语义编码相联系。其后, 语义激活向更后的脑区








失。这样, 在阅读过程恢复后, 对下文的理解就会大受损害。但是, 大量实验结果表明[1 ] , 阅读






























广泛的区域。但是, Enle 发现, 如果在记忆任务中增加注意的负荷, 高工作记忆广度被试的
记忆操作的成绩大受影响, 而对低工作记忆广度的被试影响不大[1 ]。Baddeley 认为这表明工
作记忆广度的测量不能反映长时记忆中激活区域的广泛性, 而是反映了不同工作记忆广度
的人在加工测量材料时使用策略的情况。注意负荷的增加降低了高工作记忆广度的被试使
用策略的可能性, 因而记忆成绩下降; 而低工作记忆广度的被试很少使用策略, 因而不受注
意负荷增加的影响。我们在工作记忆广度的测量中也发现, 测量句的句法难度和内容的熟悉
性对高工作记忆广度的被试影响较多。E ricsson & K in tsch 认为, 利用阅读广度方法测量的
工作记忆广度, 实际上不是被试工作记忆的容量, 也不是传统意义上的工作记忆所拥有的激
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活量的大小。阅读广度反映的是被试在阅读过程中运用策略建立恰当而又有效的提取结构
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